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 Nationaal VVF-Congres – 23 mei 2009 





 9.30 uur: inschrijving – ontvangst met koffie. 
 
 10.00 uur: verwelkoming door congresvoorzitter Luc De Backer en 
openingstoespraak door Luc Grégoire, algemeen voorzitter VVF. 
 
 10.15 – 12.00 uur: drie referaten  
 1e  referaat: MarcVan den Cloot – DNA-onderzoek ten dienste van 
de genealoog  
 2e  referaat: Carine Goossens – Staten van Goed 
 3e  referaat: Jean-Pierre Vaneygen – Toelichting projecten Land 
van Waas: Huwelijken – Hoofdcijnsboeken – Staten van Goed 
 
 12.00 – 14.30 uur: middagpauze en gelegenheid tot bezoeken 
genealogische stands. Lunch in de foyer 
 
 14.30 – 16.00 uur: twee referaten 
 4e  referaat: Marc Carnier – Archief van St-Baafs en bisdom Gent 
tot 1801. 
 5e  referaat: Pieter De Reu – Erfenisregeling in de moderne tijden. 
 
 16.00 – 17.00 uur: Slottoespraak door Luc Grégoire, overhandiging van 
kwartierstaten aan de heer burgemeester Freddy Willockx en mevrouw de 
schepen van cultuur Lieve Van Daele.   
Groeten van onze zusterverenigingen. 
Huldiging van VVF-leden. 
 
 17.00 – 18.00 uur: receptie aangeboden door de stad Sint-Niklaas  
 




Doorlopend van 10.00 – 16.00 uur: 
Mogelijkheid tot standenbezoek 
 
